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1) 栗村俊夫「アメリカにお什る7 ケティングの生成(1トー消費生活様式と 7ーケティング
J経済論叢第150巻，第2・3号.192年。






















ンタノてコ干土， P.ロリラー ド宇土， レミントン・タイプライターネ土， プロクター&
ギャンプル社の 7社だけであった。これにたし、して， 1913-1915年のリストに
Z) D ボープは新聞雑誌の広告収入は，企業の広告支出の 4分の 3に当たるとし.出版物以外の
広告は.出版物への広告にほぼ等しいと仮定して企業の広告への支出総額吉推計している。
Daniel Pope， The Making 0/ Modern Advert山 ng，1983， p.24-27 
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日) Frank Presbr町i.The History an.d Development of Ad閣内ising，1929， p.358 











1890年代の広告には，“1tFloats"“99 44/100% pure" (P & G杜)や“You
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11) ナショナル・ビスケット杜は. 1898年に蝋紙を扶みこんだ紙箱士考案L. これにユニーダ・ピ
スケットをつめて売め出す。 1899年には，この紙箱の軒許を取得L. ニれを“In-Er-Seal"と名
づける。 Strasser，砂町t.p. 34 























12) R Sテドロウは，マーケティングの発展段階を市場の特性にもとづいて. (1)分断的市場
(fragrnented market) (2}マス・マ ケット (massmarket) (3)細分化された市場 (segmented
market)の3つの段階に区分している。 RichardS. Tedlow， New and Imtroved， 1990， pp. 4-8 
近藤文男監訳， rマス マ ケティング史J， 2-7ベージ。
13) Presbrey， 0ρ口1.p. 439 
14) Presbrey，中日九 p.440


























{suggestive advertising) とに分けている。 Daniel~tarch， Fnnαp血'$of Advertising， 1923. pp 
406-437 
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21) 当時，小売商が利潤を挙げるのに必要なマージンは18・20出であ。た。これにたいして，メー
カー田プラベドの製品が小売商に与えたマージ Jは，ユニーダ・ピスケット，ベット・コンデン
ス・ミルクが16.213%. ロイヤル'ベ キング・パウダー12.1/2%等であった。 ibid.p. 83 
22) ibid. pp. 85-87 
23) Roland Marchand， Ad明月in'ng，The American Drea問 .1985，pp. 9-10 
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